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respiratory MEDICINE is an internationally-renowned journal devoted to the rapid publication of clinically relevant respiratory medicine  research. It 
combines cutting-edge original research with state-of-the-art reviews dealing with all aspects of respiratory diseases and  therapeutic interventions. 
Topics include adult and paediatric medicine, epidemiology, immunology and cell biology, physiology, occupational disorders, and the role of  
allergens and pollutants. respiratory MEDICINE is increasingly the journal of choice for publication of phased trial work, commenting on effective-
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